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〔事実関係図〕
雇用契約上の地位確認請求等→
Y学園
(A学校)
(B高校)
←期末試験答案の採点を生徒Cらに
させたことにより即時解雇
X 
←訪1¥戒処分
cf.他の教諭に対する
処分との均衡
(D教諭にE国人であることを理由と
する差別的発言をされた生徒Fの答案
をG教諭が点数改ざん)
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